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ABSTRAKSI 
Program pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui Prona menawarkan 
kepada masyarakat untuk membuat sertifikat tanah dengan biaya yang murah. Akan 
tetapi, dalam pelaksanaannya banyak ditemui permasalahan dan penyimpangan, 
terutama pemungutan biaya ke masyarakat yang tinggi. Pada tahun 2017, Kabupaten 
Kudus menjadi salah satu kota yang memiliki kuota sertifikat Prona terbesar dan sering 
terjadi banyak permasalahan dalam penyelenggaraan Prona. Ombudsman Republik 
Indonesia hadir sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelayanan publik. 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sebagai perwakilan 
Ombudsman pusat melakukan pengawasan dan berupaya untuk menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Prona di Kabupaten Kudus.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Tujuan dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menggali data dan 
informasi dengan akurat dan spesifik, supaya data dan informasi yang dihasilkan 
lengkap dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
dengan delapan informan, kajian pustaka dan telaah dokumen yang berkaitan dengan 
pengawasan Ombudsman Republik Indonesia.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam mengawasi Prona di 
Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Pengawasan 
yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah adalah 
melakukan investigasi inisiatif sendiri, melakukan pengawasan preventif dan 
melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Jawa Tengah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Prona yang 
dilaporkan masyarakat dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah 
juga mengirimkan saran perbaikan kepada instansi yang terlibat untuk mencegah 
permasalahan terulang kembali. Hal yang kurang dalam pengawasan tersebut adalah 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kurang melibatkan 
masyarakat dalam melakukan pengawasan Prona di Kabupaten Kudus.  
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The complete systematic land registration program offers to people to make 
land certificates at a low cost. However, in its implementation there were many 
problems and irregularities encountered, especially the high collection of costs to the 
community. In 2017, Kudus Regency became one of the cities with the largest Prona 
certificate quota and there were often many problems in the implementation of Prona. 
Ombudsman Republik Indonesia is present as an institution that functions to oversee 
public services. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah as the 
representative of the central Ombudsman supervised and tries to resolve the problems 
that occurred during the implementation of Prona in Kudus Regency.  
This study uses qualitative research methods with a case study approach. The 
purpose of using this method is to dig up data and information accurately and 
specifically, so that the data and information produced is complete and in-depth. Data 
collection techniques used were interviews with eight informants, literature review and 
review of documents relating to the supervision of the Ombudsman  Republik 
Indonesia. 
The results of this study indicate that the supervision carried out by 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah in supervising Prona in 
Kudus Regency was in accordance with its functions, duties, and authority. Supervision 
carried out by the Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah is to 
conduct an investigation of its own initiative, conduct preventive supervision and 
cooperate with other law enforcement agencies. Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Jawa Tengah tries to resolve the Prona problem reported by the public and 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah also sent suggestions for 
improvements to stakeholders to prevent problems from recurring. The thing that was 
lacking in the supervision was Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 
Tengah did not involve the community in supervising Prona in Kudus Regency.  
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